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( 厦门大学 中文系 福建 厦门 3 6 10 0 5 )
黄鹤龄 序洗云
,




















































































《不暇懒斋诗钞 》更名为 《黄鹤龄集 》
,


















钞本 ( 8 册 )
、




























































































如 《落花吟》凡三 十首 「1 (] 巧
一 9 ) 、
《病中杂咏》凡八首「
1 」̀鹅` 一 35 ,、 《即 事 》凡十二首 「
1 (] 4P 8 一 49)
、
《斋夜杂感》凡九首 「





























如 《答 江 新吾 》「1 」̀哪 7)
、
《棘 管之 舫 明
府 》「
I I P 141)
、
《寿 王 澎 生 》「
1 」̀ P 142)
、
《县 斋 冬 至 夜 酒 后















如 《和银同店壁云间惜花女题句尸 (] “ 9)
、
《和张 辛 田 大 使题 壁 之作 》「
1 」̀刚
、
《太 平 雨 行 用 壁 间





1 」̀ 7P 4) 、 《和听秋声馆集中四老
吟 》「I I P I OO)
、
《和巴叔封留别台阳诸交游作次韵 》「





































































校 是非不 校异 同
,

















收稿日期 : 2 0 14
一 0 3 一 2 9
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( 2P 2) 正楷









「1 (] 2P 2) 正楷钞本 《和吴惰
































































往 复 不 尽 语
,


























































(按 : 应为圆 ) 可喜
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1 08 6 首诗增入 《全台诗 》
。 「1 」̀前言 周 另外
,
黄氏诗歌对台湾
当地的气候
、
地理
、
风俗等方面多有描写
,
一些史料汇编或
应将黄氏诗歌中相关篇章予以录入
,
以为研究者提供更为
完备的资料
。
前已提及 演鹤龄之诗对清代道光
、
咸丰年间台湾之社
会生活多有描写 具有相当大的研究价值 但关注及研究黄
鹤龄其人者极少
,
更逞论其诗歌
。
今仅有刘荣平先生 《从
(不暇懒斋诗钞 )看道
、
咸间台湾社会之状况》一文
,
论述了
黄氏的诗歌创作及主要内容 并提及黄氏之诗的风格特征
惜未深入展开
。
可见 黄氏诗歌仍大有研究空间 其诗之风
格特征
、
艺术特色等方面 尚有待深入发掘
。
此外
,
黄鹤龄
作为莫友棠弟子
、
丁绍仪之师
、
刘家谋友人 其生平交游
、
思
想主张等方面 亦足探索
。
另外 浏家谋之诗已颇受台湾研
究者重视 但若能将黄
、
刘两人之诗进行对比研究
,
或更有
洞见
。
要进行上 述研究
,
则刘荣平
、
江卉点校之 《黄鹤龄
集 》将是不可或缺的资料
。
《黄鹤龄集 》是清代台湾研究资料整理的一 项新成果
。
该书的点校者以敏锐的学术眼光 凭借深厚的学养
,
以严谨
的治学态度 整理
、
增补
、
点校黄鹤龄 《不暇懒斋诗钞 》
,
填
补了研究空白 为研究清代台湾诗坛及黄鹤龄其人其诗者
提供了丰厚的资料 对今后的古籍整理具有重要的启示意
义
。
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